








ン（’jam mgon nyi ma rgyal mtshan,1918-1987）、ラキャブパ（lha skyabs pa,？
-1976）、ダライラマ14世の教師を務めたティチャン・ロサンイェシェー（khri
 








































































3.1 ツェルパ（tshal pa）本カンギュルとチョンギェー（’phyon rgyas）本カン
ギュル
3.2 永楽（g-yung los）版カンギュル


































brtsegs）とクン・ルイワンポ（’khon klu’i dbang po）等
が、トンタン・デンカル（stong thang ldan dkar）宮殿に安置されていた仏説と
論書をチベット語に訳し校訂したものを全て収録した目録である?デンカルマ













経部の経典と論書全ての頌（sho lo ka）と巻（bam po）の数を確定して、
校訂し終えた全てについて龍の年（AD.824）にデンカル宮殿で表題の目録
を作った。




mchims phu）目録と、その後のパンタン・カメー（’phang thang ka med）
目録と、後のナルタン本テンギュル総目録と、大訳師ンゴク・ロデンシェ















chag ’Phang thang ma. In dKar chag ’phang thang ma;sGra sbyor bam po gnyis
 
pa.?旁塘目録；声明要領二 ?（Bod ljong rten rdzas bshams mdzod khang gi rtsa
 













しかし一切智者シトゥ・チューキジュンネー（si tu chos kyi’byung gnas）が
お書きになった?デルゲ版カンギュル目録（sde dge bka’’gyur dkar chag）?又
の名を?チベット語経典の印刷の解説―智慧ある信仰のクナダが開いた若い月
の光の藤―（bde bar gshegs pa’i bka’gangs can gyi brdas drangs pa’i phyi mo’i
 
tshogs ji snyed pa par du bsgrubs pa’i tshul las nye bar brtsams pa’i gtam bzang po
 




法王であるセーナレクジンユン（sad na legs mjing
( )
yon）の治世において、
翻訳官である大徳ペルツェグ・ラクシタ（dpal brtsegs ra-kSHi ta）とチュ
ーキニンポ（chos kyi snying po）とデーヴェンドラ（de we-ndra）とペル

















ンチェン（tshul khrims rin chen）の著作である?デルゲ版テンギュルの目録―
福徳の雲が覆う素晴らしいお話・海が増える新しい月―（sde dge bstan gyur dkar
 
chag gam kun mkhyen nyi ma’i gnyen gyi bka’lung spyi dang bye brag gi dgongs
 
don rnam par ’grel pa’i bstan bcos gangs can pa’i skad du ’gyur ro’tshal gyi chos
 
sbyin rgyun mi ’chad pa’i ngo mtshar ’phrul gyi phyi mo rdzogs ldan bskal ba’i
 
bsod nams kyi sprin phung rgyas par dkrigs pa’i tshul las brtsams pa’i gtam ngo
 
mtshar chu gter ’phel ba’i zla ba gsar pa）?と大学者トゥンカルリンポチェ（dung
 
dkar rin po che）による?チベットにおける文献目録成立史（bod du dkar chag
 




























Dung dkar blo bzang ’phrin las kyi gsung rtsom phyogs bsgrigs. Krung go’i bod
 
kyi shes rig dpe skrun khang.中国蔵学出版社 1997,p.338,Ⅱ.17-19.
Khang dkar Tshul khrims skal bzang,bsTan pa snga dar gyi chos’byung ’brel
 
yod dang bcas pa’i dus rabs kyi mtha’dpyod ’phrul gyi me long,Published by the
 




めとする、阿 梨月称（zla grags）以外の人が書いた著作の多くと、? 伽行五
部?（D No.4035-4043,Tshi-’i）、?摂大乗論?（D No.4048,Ri）、?阿毘達磨集?（D
 






























ン・ロツァワ・シェーラプリンチェン（stag tshang lo tsa?ba shes rab rin chen
















チョムデン・リクペーレルティ（bcom ldan rigs pa’i ral gri）はプタン（phu
 
thang）の人である。サムイェ（bsam yas）寺の白チョルテンで出家した。
ガワドン（dga’ba gdong）でヤルニマ・ツォンドゥ（dbyar nyi ma brtson
’grus）のもとで波羅蜜多の教えを学んでいる時、〔身体に〕炭疽病の症状が






































大学者ウーパ・ロセル（dbus pa blo gsal）と呼ばれる人はチョムレル（チ
チョナン・ターラナータによる?ニャンの国の東と西とその間の三つの地域の素晴
らしいお話の善説―学者の入門―（jo nang t’a ra na tha’i myang yul stod smad
 




者ヤルニマツォンドゥ（dbyar nyi ma brston ’grus）がガドンの僧院長をなさって
講説と聴聞を広大な法輪を回しなさったのもこのガドンである。ヤルニマよりヤル
タンパ・リクレル（dbyar thang pa rig ral）がたくさんの教えを受けたのと、学問
にとても努力なさったのもガドンである。リクレルはここで病気にもなった。
リポ・ランチェン山（ri bo glang chen）の山すその平原に、西暦1153年にカダム











ー（dbus pa blo gsal byang chub ye shes）と訳師ソナムウーセル（bsod nams












それを原本にしてシカ・リンプン（gzhi ka rin spungs）で軌範師ナムカ




チョジェ・トンパドンダンパ（chos rje mthong pa don ldan pa）が建立した
ものと、ウィでトゥ・エンシャワ（du dban sha ba）が建立したものとツル
とても喜ばしい状況は全集の写本すべてが現在デプン（’bras spungs）のネーチュ
ラカン（gnas bcu lha khang）にあることである。またカムトゥル・ソナムトント








でもヤルギャプのポンチェン（yar rgyab dpon chen）・ゲニェンパ（dge
 










ネー（si tu chos kyi’byung gnas）がお書きになった?デルゲ版カンギュル目録
















ゲ（dharma seng ge）が律４部を全て建立したものをラトェオルグ （ーla stod
’ol rgod）の経堂からナルタンの経堂に招請してそれを原本になさって建立
した。他にもチュミクリンモ（chu mig ring mo）の経堂とルールンショー
トク（rud klung shod grog）の経堂〔にあった〕律本事等とを校訂した。
Vol.I,pp.409-412.




至高の飾り（lha mi’i rgyan mchog）?と称されたものと、ツァンのチュミ
クリンモの経堂にあった経部の経典のうち至高の善智識タルチャル（’dar
 
phyar）が建立した?経部タルチャルマ（mdo mang dar phyar ma）?と称
されるものと、?ダンツァムプクチュンマ（’brang mtshams phug chung ma）?
と称されるものと、?ガバルマ（dga’’bar ma）?と称されるものと、パルナ
ルタン（dpal snar thang）の経堂にあった至高の大学者チムの常用経典であ
る?経部セルシュンマ（mdo mang gser gzhung ma）?と?チュクギェルマ
（phyug rgyal ma）?と?ゴンサルマ（dgon gsar ma）?等と、他にもラマ・
トゥパンツァバ（bla ma gru spang rtsa ba）の常用経典?経部・世界の飾
り（mdo mang ’dzam gling rgyan）?と、ショクチュン（shog chung）の経
堂にあった経部の経典62余りと、プンスムの経堂にあった経部の経典と、




一族の倉庫（sa skya’i gdung rabs ngo mtshar bang mdzod）?［民族出版社1986,p.
215,Ⅱ.6-15］には?火の雌の牛の年（1277）の正月にチンキム王が施主となって、









?サキャの家系譜・稀有なる蔵（sa skya’i gdung rabs ngo mtshar bang mdzod）?
［p.123,ⅱ.12-14］には経・タントラ・般若等、金写の仏説200 余りを建立なさっ
たと述べられている。
西暦1002年にクシャン・タクパギェルツェン（sku zhang grags pa rgyal mtshan）




ソンツェン（khri lde srong btsan,776-815）の時に建立されたラブムチェン





クブム（drug’bum）、ナムデラ（gnam sde lha）のシャマルツェン（zhal mar
 
can）、ダルマ（dar ma）のショクセルチェン（shog ser can）等のツェンポ・




ロセル（dbus pa blo gsal）とソナムオセル（bsod nams’od zer）訳師とギャ
ンロン・チャンチュプブム（rgyang rong byang chub ’bum）等の多くの学
者が校訂して正しく決定したものである。
秘密の十万タントラ部の原本〔について述べる〕。ラマ・ジェツンチェン
ポ・タクパギェルツェン（bla ma rje btsun chen po grags pa rgyal mtshan）






善智識ケーメートンシェー（skye med ston shes）が建立なさった十万タン
トラと吉祥のタルパリン（thar pa gling）の経堂の善知識タルチャルが建立







































bde bar gshegs pa’i bka’gangs can gyi brdas drang pa’i phyi mo’i tshogs ji snyed
 
pa par du bsgrub pa’i tshul las nye bar brtsams pa’i gtam bzang po blo ldan mos
 
pa’i kuNDa yongs su kha phye ba’i zla ’od gzhon nu’i ’khri shing. Collected
 
Works of the great Ta’i si tu pa kun mkhyen Chos kyi’byung gnas bstan pa’i nyin
 
byed, Volume, 9, Published by sherab gyaltsen for Palpung sungrab nyamso
 
khang, Sherab-ling Institute of Buddhist Studies P.O.Sansal, 176125, Dist.
Kangra HP.India,1990,Ta203b6-4b6,pp.408-410.
Khangkar Tshul khrims skal bzang,Chos mngon pa mdzod kyi spyi bshad ’grel
 



























lam tshul khrims）が15年、ニマギェルツェン（nyi ma rgyal mtshan）が７
年、セウバ・ツォンデュータグ（ze’u ba brtson’grus grags）が12年、彼の
弟タクパシェーラプ（grags pa shes rab）が12年、大戒師ロサンタクパ（blo
 
bzang grags pa） が40年……
Khangkar Tshul khrims skal bzang, The Development of Thought in the
 







ルの善知識ロサンツルティムの著作の?小文集（gsung thor bu sna tshogs）?に
チム一切智者ナムカタクは馬の年（1210）にお生まれになった。ペルデント
（dpal ldan gro）とサンギェゴムパ（sangs rgyas sgom pa）等に師事した。
このお方は?倶舎論注（mdzod Tika chen mo）?と?アティーシャ詳伝（jo
 









































合う事、二つ目は一切智シトゥ・チューキジュンネ （ーsi tu chos kyi’byung gnas）


















































nu sh’akya rgyal mtshan）とグーロ・ションヌペル（’gos lo gzhon nu dpal,1392
-1482）、シャマルパ４世御前チューキタクパ（chos kyi grags pa, 1453-1524）、
カルマパ７世チュータクギャムツォ（chos grags rgya mtsho,1454-1506）、カル





































lcog ngag dbang byams pa）がお書きになった?四大寺院と上下密院の発展す
る歴史・白い蓮華の数珠（grwa sa chen po bzhi dang rgyud pa stod smad chags
 

















ルツァプ・ダルマリンチェン（rgyal tshab dar ma rin chen,1364-1432）とトク








be31b1-3,p.443,Collected Works (gsung ’bum)of Phur-bu-lcog Ngag-dbang
-byams pa,Reproduced from a set of tracings from prints from the Phur-bu-lcog,






（ngam ring）寺に安置されていた?菩提道次第小論（lam rim ’bring po）?の
一 については、私の根本ラマであるチョジェ・ペルデンパチェンポ（chos rje
 




??? ギャンツェ（rgyal rtse）のテンパンマ（them spang ma）本
その後、ラプチュン七周目の鉄の豚の年、西暦1431年にギャンツェのデシー










































いて、ウェルマン・コンチョクギェルツェン（dbal mang dkon mchog rgyal
 
mtshan）がお書きになった?中国、チベット、ホル（モンゴル）、ソグ（オイラト）
の歴史略説・初心者のための入門書（rgya bod hor sog gi lo rgyus nyung ngur
 










ト語仏説の目録・ムニを喜ばせるもの（bde bar gshegs pa’i bka’gangs can gyi
 
brdas ’dren pa ji snyed pa’i phyi mo par gyi dkar chag thub pa dgyes byed）?に
カンギュルの原本はたくさんあるが、全ての中でも最上のものは、時と
主の点から名づけたツェルパ本カンギュルとして知られるものである。こ















ツェルパの司徒ゲペーロドー（tshal pa si tu dge ba’i blo gros）がツェル・
クンタン（tshal gung thang）の経堂に建立したカンギュルはツェルパ本カ
ンギュルと称される。そのツェルパ本カンギュルはションヌ・シャキャギ
ェルツェンとカルマパのチョータクギャムツォ（chos grags rgya mtsho）、
クンケン・ミキョドルジェ（kun mkhyen mi bskyod rdo rje）、シャマルパ












チェン・ナムパル・ギェルベー寺（byams chen rnam par rgyal ba’i chos sde）
にある。
と述べられていて、その原本をジャンサタムがどのように招来したかというこ
とについては、タイシトゥ・チョーキジュンネ （ーt’a’i si tu chos kyi’byung gnas）
の全集のナ（na pa） にある?行の伝統を守るカルマ派の修行者の伝記・たく
さんの宝石である月のような水晶の数珠（sgrub brgyud karma kaM tshang
 
























注目するべきことに、歴史家のタシツェリン（bkra shis tshe ring）氏が書い
たラギャ版カンギュルの目録を出版する序文に
??善逝の教え・チベット語経典の編纂について書いたもの・信仰から現
れた宝石の鑑（gde bar gshegs pa’i bka’gangs can gyi brdas’dren pa ji snyed
 
pa’i phyi mo par gyi tshogs su ’khod pa’i byung ba gsal bar brjod pa legs byas
 
Na133b6-134a5Collected Works of the great Ta’i si tu pa kun mkhyen Chos kyi
’byung gnas bstan pa’i nyin byed,Volume,12,Published by Sherab gyaltsen for
 
Palpung sung rab nyamso khang,Sherab-ling Institute of Buddhist Studies.O.
Sansal,176125,Dist.Kangra HP.India,1990,pp.266-267.
Y.Imaeda,Catalogue du Kanjur tibe?tain de l’e?dition de’jang sa-tham,Premiere
 
partie:Edition en facsimilie?avec introduction (Biliographia Philologica Buddhica,
Series MaiorⅡA), The International Institute for Buddhist Studies, Tokyo,
1982,Seconde partie:Texte en translitteration (Biliographia Philologica Budd-
hica,Series MaioⅡB),The International Institute for Buddhist Studies,Tokyo,
1984.
真宗総合研究所研究紀要 第27号
kyi dad pa’i gzugs kun nas snang ba nor bu rin po che’i me long）?〔この本








る仏の教えの目録（’jang sa tham rgyal khab tu bzhengs shing li thang dgon
 






喜ばせるもの（bde bar gshegs pa’i bka’gangs can gyi brdas’dren pa ji snyed pa’













A History and brief survey of the contents of the A mDo Rwa rGya redaction
 




とを? の総数について述べる。律と十万般若の二つは13 と16 に分け
て収めて29 、つぎに二万五千頌般若４ を加えて33 、一万頌般若と一
万八千頌般若を合わせた４ を加えて37 、八千頌般若１ を加えて38 、


















記・たくさんの宝石である月のような水晶の数珠（sgrub brgyud karma kaM
 


























?チョネのカンギュルの目録についての解説（co ne’i bka’’gyur rin po che’i
 








The Otani Daigaku Library, A Comparative Analytical Catalogue of the
 




































rtse lha rgyal rab
( )





















sle lung bzhad pa’i rdo rje blo bzang ’phrin las,1697-？）がお書きになった。そ
れについて確かな根拠に基づいて解説する。ドカル・シャブドゥン・ツェリン
ワンギェル（mdo mkhar zhabs drung tshe ring dbang rgyal）が西暦1733年にお
書きになった?吉祥たる人王の伝記。世間全てに喜ばれる話（dpal mi’i dbang
 
po’i rtogs pa brjod pa ’jig rten kun tu dga’ba’i gtam）?には
一切智者であるロサンリンチェンツァンヤンギャムツォ（blo bzang rin
 















dbang blo bzang,1719-1795）の?カンギュル全ての読授の聴聞録（bka’’gyur yongs
 
rdzogs kyi lung thob pa’i gsan yig）?に













リンポチェの?チベットの古書籍の開版に関する幾つかの問題（bod yig  dpe
 
rnying par skrun dang ’brel ba’i gnad don ’ga’zhig）?には
ポラ・ソナムトプギェーがナルタンのカンギュル・テンギュルを開版し












ロンドル・ンガクワンロサン全集（klong rdol ngag dbang blo bzang gsung ’bum)




























ュンネー（si tu chos kyi’byung gnas）がお書きになった?デルゲ版カンギュル
目録（sde dge bka’’gyur dkar chag）?に
時勢によって今はリタンのチャムチェン・ナムパル・ギェルベー寺











?トゥンカル・ロサンチンレー著作集（dung dkar blo bzang ’phrin las kyi gsung
 


































































Tohoku Imperial University,A Complete Catalogue of the Tibetan Buddhist
 





tog thu sku phreng dang po blo bzang dar rgyas,1759-1824）が施主をなさって、
デルゲの朱版を原本として西暦1814年に着手して、西暦1820年に完成して建立
なさってアムドのラギャの大寺院?兜率天の吉祥生じる場所（dga’ldan bkra shis





を同時にあける鍵（a mdo rwa rgya’i bkar ’gyur dkar chag gam bde bar gshegs
 
pa’i gsung rab gangs can gyi skad du ’gyur ro cog gi phyi mo par du bskrun pa’



















btsun dam pa sku phreng brgyad pa ngag dbang blo bzang chos kyi nyi ma,1870






その後、ティクン・ゴチョク（’bri gung sgo lcog）リンポチェ・ンゲトンテン











しかしラデン化身ラマ５世トゥプテンジャムペル（rwa sgreng sprul sku lnga
 



















Lokesh Chandra,A Newly Discovered Urga Edition of the Tibetan Kanjur,Indo
-Iranian Journal,3,1959,pp.175-191,and Transcription of the Introductory Part
 
of the Urga Edition of the Tibetan Kanjur,ibid pp.192-203
チベットにおける大蔵教（カンギュル・テンギュル）開版の歴史概観
sku ngag dbang bstan ’dzin）二人のお名前で、?仏説のチベット語訳全ての版
木〔であるショル版カンギュルの目録〕・世界共通の宝となる善説・神業の鍵
（bdag cag gi ston pa mnyam med sh’akya’i rgyal po’i bka’gangs can ’dir ’gyur
 
ro cog gi gsung par ’dzam gling spyi nor gyi legs bshad ’phrul gyi lde mig）?と
いうものも書かれた。ショル版カンギュルの目録には書かれていないが、実際
の校訂のリーダーは、五明に通じたゲシェーのシェーラブがなさった。その事








（ngor）派の阿 梨ジャムヤンロテルワンポ（’jam dbyang blo
 
gter dbang po）の直弟子であるワラのダムチューテンパペルサンポ（dam chos
 















































lu’i bstan ’gyur dkar chag gam bstan bcos’gyur ro ’tshal gyi dkar chag yid bzhin
 























ては、カ （ka pa）に?吉祥の時輪を集めたタントラの王（dpal dus kyi’





























’gyur dkar chag gam bstan bcos’gyur ro’tshal gyi dkar chag yid bzhin gyi nor bu
 











ソナムペルサンポ（bsod nams dpal bzang po）がウチェン・ウメの写字生
を指導し、密教部の教証と理証に通じた善智識であるシャキャオ（sh’akya
’od）と、顕教部の教証と理証に通じた善智識であるチャンチュプギェルツ












大司徒ラプテンクンサンパクパ（rab brtan kun bzang ’phags pa）という
全てに知られたお名前を持つ方ご自身の意志によって、大菩薩であるチュ




（nang chen）家のクンガ・パクパ（kun dga’’phags pa）と母であり女王で



























の数珠（sgrub brgyud karma kaM tshang brgyud pa rin po che’i rnam par thar pa
 
rab ’byams nor bu zla ba chu shel gyi phreng ba）?には
シャルの大訳師チューキョンサンポ（chos skyong bzang po）はグー・ク
クパラツェー（’gos khug pa lha btsas）とグー・チュートゥプ（’gos chos
 
grub）、グー・ロツァワ・ションヌペル（’gos lo ts’a ba gzhon nu dpal）の
御出身の一族から、父である領主サムトゥプペルサンポ（bsam grub dpal
 









chen rgya khar ba sku mched）より dmar po skor gsum等の 頂と読誦に
よる伝授口伝を受けた。阿 梨セルタク（gsal grags）より 伽の諸経典（D.
Nos.4035-42）、阿 梨ギェルツェンドルジェ（rgyal mtshan rdo rje）に
gshed dmar lha lngaの 頂を受けた。それからラサにいらっしゃって、
ジョカンとサムイェーとデンサティル等に巡礼した。ネウドンで主クンレ












snga tshe gnyis pa）の望みで、?倶舎論の注?（D No.4421,Tho）を訳しな
さった。シャマルパ４世のお?えに従い?倶舎論の注・雷光（mdzod ’grel
 




























’phrin las dpal bzang）とダルパ・ロセルテンジン（’dar pa blo gsal bstan
’dzin）、トゥプ寺（grub gling）のロサンゴートゥプ（blo bzang dngos
 
grub）、教化者プンツォクギャムツォ（phun tshogs rgya mtsho）、チャン
（lcang）の尊者・プンツォクギャムツォ（phun tshogs rgya mtsho）、スル
カンパ・ンガクワンペルサン（zur khang pa ngag dbang dpal bzang）、ギェ
ルタンパ・ンガクワンペルサン（rgyal thang pa ngag dbang dpal bzang）、
デキーラプテンパ（bde skyid rab brtan pa）・ペンジョルギャムツォ（dpal
















rje rgyal mtshan）とルコンヌプパ・シチョーツェタル（（klu gong nub pa
 
sri gcod tshe thar）、トカルワ（lto dkar ba）、エパ・ウーゲン・ノルブ（e
 
pa o rgyan nor bu）等の４人、校訂者のラゴン・ドルジェ（lha mgon rdo
 
rje）等の６人、その他にチン・ウーゲン・ラプテン（bying o rgyan rab brtan）
とニェモ・ダルギェ（snye mo dar rgyas）等127人、〔経典の包みにする〕
布を作る人のセーパ・ルントゥプドルジェ（bsad pa lhun grub rdo rje）、木
工のタチ・トゥプジョル（gra phyi’grub sbyor）、鉄工のタナン・デーサン





リンチェントゥプがお書きになった?宝の筐?（rin po che’i za ma tog）を
原本にして、人の自在者で五明に広く深く通じた人である公子・サンギェ
















お書きになった目録の名前は?如意の帝釈の数珠（yid bzhin gyi nor bu dbang gi
 





















ンチョクチュータク（rnam glimg paN chen dkon mchog chos grags,1646-
1718）をはじめとする書法と文法と〔その他の〕学問に詳しい人達によって
作られて建立されて、その目録は?三世間の幸せの牡丹の園が開く太陽（’













ゥケン・ンガクワンチューキギャムツォ（thu’u bkwan ngag dbang chos kyi rgya
 
mtsho,1680-1736）の著作である?テンギュルの目録・聡明なる首飾りである如



























































The Otani Daigaku Library, A Comparative Analytical Catalogue of the
 



























bzang po）〔が開いたエワム・チョデン e waM chos ldan寺の〕
第30代座主であるジャムヤンタシールントゥプ・タクペーギェルツェン（’jam
 








kun dga’’phrin las rgya mtsho）が版刻の仕事を最後まで行なって、木の鳥の年、
Shinichiro Miyake,“Comparative Table of the Golden Manuscript Tenjur in
 
the dGa’-ldan Monastery with the Peking Edition of Tenjur”,Annual Memoris of
 











ma’i gnyen gyi bka’lung gi dgongs don rnam par ’grel ba’i bstan bcos gangs can
 
pa’i skad du ’gyur ro ’tshal gyi chos sbyin rgyun mi chad pa’i ngo mtshar ’phrul
 
gyi phyi mo rdzogs ldan bskal pa’i bsod nams kyi sprin phung rgyas par dkrigs pa’





































































ニョ （nyo pa）に著者のお名前が無いものについては、?義不疑註?（D No.
4365,nyo）……?心性少許略説?（D No.4376nyo294a-299a）等である。
と述べられていて、カ （ka pa）からニョ （nyo pa）の間は207 印刻した。
その後にト （to pa）からポ （po pa）の間と目録を一緒に後で印刻して加え
て、現在は213 と64512葉ある。
このテンギュルの特長は他の版本より文字の間違いが少ない事等があるが、
誤字が無いわけではない。例えばこのテンギュルにおいて shin duと kun duと


















チョネ（co ne）の領主（dpon）テンスンツェリン（bstan srung tshe ring）と






その原本はジャムヤンシェーパ（’jam dbyang bshad pa）２世・ジクメワンポ
（’jigs med dbang po,1728-1791）がお書きになったタシーキル（bkra shis’khyil）
版の?チョネ版テンギュル目録?又の名を?仏説の注釈である論書全ての目録・
如意の宝の数珠（co ne bstan ’gyur dkar chag gam bka’yi dgongs pa ’grel ba’i
 



















































































































































?クンタン・テンペートンメのカルチャク・神の太鼓（gung thang bstan pa’i sgron
 





















































ン（chos rje dpal ldan）と大本山である具吉祥デプン寺の完全なる善知識ジャム
ゴン・ニマ・ギェルツェン（’jam dgon nyi ma rgyal mtshan）と、その高弟であ





ジャンペルゲーベーシェーラブ（khang dkar tshul khrims skal bzang ’jam dpal
 
dgyes pa’i shes rab）が祈る。チベットのカンギュル・テンギュルの教授が東西
世界全てに盛んになりますように。
原著参?文献（訳者：配列の順番は原著による）
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med dbang po, Reproduced from prints from the bkra-shis-khyil blocks by
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訳注()：原文はTransmission of the bKa’’gyur.本訳ではTransmissionを省略した。
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訳注()：大校閲翻訳師（zhu chen gyi lo tsa?ba）の一人で、他のチョクロ・ルイギェ
ルツェン（cog ro klu’i rgyal mtshan）、シャン・イェシェデ（zhang ye shes sde）と
並んで、前伝期の仏典の翻訳事業を担った一人［川越2005a：125］。









訳注()：史料の書誌情報はCollected Works of the great Ta’i si tu pa kun mkhyen
 
Chos kyi’byung gnas bstan pa’i nyin byed,Volume9,Published by Sherab gyaltsen
 
for Palpung sungrab nyamso khang,Sherab-ling Institue of Buddhist Studies P.O.
San sal,176125,Dist.Kangra HP.India,1990。
訳注( )：ティデソンツェン（Khri lde srong btsan,776生：在位803-815）を指す。
















訳注( )：??量釈頌?・?量決択?及びその諸注釈?の原文は?rnam’grel rnam nges







訳注( )：原文は grog su。ツルティム・ケサン氏の教示によれば普段は水が流れてい
ない谷を指す。Roerich［1949:337］では ravineとする。
訳注( )：原文はmi g-yo ba’i bsnyen pa。mi g-yo baを不動明王と訳すのはツルテ
ィム・ケサン氏の教示による。Roerich［1949:337］では?he recited the mantra of
 
Acala? 13,000,000,000 times?と訳す。サンスクリット語の .Acala?は榊［1962：No.
893］によればチベット語のmi g-yo ba、漢語の不動地に対応する。
訳注( )：原文は shes rab kyi nam langs。Roerich［1949:337］では?the dawn of
 
wisdom rose in him?と訳す。
訳注( )：この人物については小谷［1995：5-10］を参照。




訳注( )：原文は?der tshad ma rnam ’grel gyi Tı?ka bsdus pa dang bcas pa
 
brtsams?。Roerich［1949:337］ではこの部分を?There he wrote a short commentary
 
on the Prama?navinis?caya.?と訳しているが、ツルティム［2002：127］では??ツェー
マ・ナムデル（Tshad ma rnam ’grel, Skt.Prama?nava?rttika）?に対する広略二つの
注釈を著作した?と訳す。ここではツルティム［2002］に従う。






































黒帽5世テシンシェクパ（de bzhin gshags pa）の招聘と彼を首座とした法会の開催が
あるが、これについての専論は Sperling［1979］、乙坂［1997］、Berger［2001］があ
る。




























訳注( )：The Collected Works of dBal -mang dKon-mchog-rgyal-mtshan, Re-















訳注( )：チョネ王については楊［1990］及びmgon po dbang rgyal［1997］が基礎
的な研究。他にチョネに関する研究として伴［2004,2006］もある。































































































訳注( )：再添後字 daは?強調の da（da drag po）?と称され、na, ra, laの三字の
後に添えられる。814年に欽定訳語を定めたティデソンツェン（776-815）の頃から現在
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